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The Connission bas just subnitted. to the Council of ldinisters a report
on the inprenentation  of the three council Directiveg of 1? aprir 19?2
concer.ning the nod.ernization of farns, measures to encor:rage the cessation
of fa'rning, socio-econonic  guiclance for a.nrl the acquisition of occrrpationaL
sklLLs by persons engaged. in agriculture.  The Conniseion notes that in gone
Menber States inplenentetion of the tbree Directives has been sonetrhat
d.elayed. trdoreover, as the Menber Statest appJ.ications for reirnbursenent  have
not yet all  been subnitteal, the inforoation at present available to the
Comission on the initiaL results of the inplenentation of the Directives is
both scarce and inad.equate. This is all the nore so since the d.ata available
for each country sonetines relate to d.ifferent period.s. Thus, a tletaileit
assessnent of the effect of the Directives is not yet possible.
The Connissionrs report consequently concentrates  on an a,nalysis of
the social and, ctnrctural situation of agricuLture in E\uope a^nd the
priorities as d.efined, in the Directives. In add.ition to a d.escription of
the national polieies relating to agricultural structnrcs before the entry
into force of the Couuunity policy, an a^nalysis is nad.e of the national
provisions which have so far bee4 ad.opted for the inplenentation of the
three Dlrectives. On the basis ilf tne data available, the Connission concLudee
that the Connurrity franeorork, as set up by the Directives, is sufficiently
flexible to be acl.apted. to nationaL and. regional. requirements.  To take
account of non-agricuLtural factors, particularly cunency fluctr:ations, the
Connission  suggests that certain a,nounts gra.nted. pursua.nt to the three
Directives be increased..
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La crrmmission vicnt d-e soumettre au conseir d.es Mi.nistres un rapport sur lfapprication des trois directives du conseil du lf  avrir r)12 con- cernant Ia modernisation d.es expl_oitations "gi""r"",-i,;;;;rlgement  a la ccssation d'e.1ractivitd agricore ainsi gue ltinformati-on  socio-6cono- mique et la gualification  d.eJ personnes triva;illant d.ans 1r;,.g.ricurture. La Commission  constate gue Itaiplication  d.es trois directives a connu un certain retard. d.ans qucrques Etats membres, comme, d.c pil,r[s, les demandos de remboursement  'les Etats membres ntont pas encore toutes 6t6 pr6sent6es, la commission ne d'ispose actuellcment gue d.e d.onn6es, peu nombreuses  et in- compldtes sur les promiars r6surtats d.r-appricaiio'  au" d.irectivesr ceci est^d.rautant plus.vrai  qr.'e res d.onn6es aisponiuies par pays se r6fdrent
PYl9i" i  d'es p6riod-es incomparables. Aussi *u-appr6ciation d6tait16e  de I reffet d.es d.irectives est-eile actuelrernert i*po"sible.
Pour cette raison, Ia Commission a mis lraccent d.ans son ra,pport sur i:':re analyse d'e 1a situation socio-stnrcturelle  d.e rtagriculturc europ6enne et d'es priorit6s d.6finies par res d.irectives conunrna'taires.  ouire une description  dc poli'tiques nitionale d.e stmctures agricores suivles avant lrontr6e en vigueur ac la politiqrre comrmrnautaire, re rapport con-i:ient une anaryse d'es dispositions  nitionaies prises ilsttrici  en rn].e de lrapplica- -bion d'es trois directlves..sur Ia base aes ionnees disponibles, ra comrnis- sion peut concture quc te cadre comnmnau.toi"" c"Et ;;;'i;;";iij"ti.rr"u  "rt suffisamment frexible pour srad.apter ;";  ;;;"iccu  ,rrtronares et r6gionares. Pour tenir compte d'es dvdnements  6conomiquuu""*i"r  agricoles ct, notamrnent,  . d'es variations mon6taires,  1a commissio"'*ggJ;"  que certeins montants octroy6s au titre  d-es trois d.irective" 
"oieii-augmentes.
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